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Kusta merupakan penyakit kronis dan membutuhkan jangka waktu 
terapi yang lama, sehingga penyakit kusta merupakan penyakit yang dapat 
menimbulkan beban ekonomi yang cukup signfikan bagi masyarakat. Biaya 
diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu biaya langsung (direct cost) yang 
meliputi biaya medis langsung (direct medical cost) dan biaya non medis 
langsung (direct non medical cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). 
Perspektif dari penelitian ini ialah Societal (Masyarakat). Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui biaya langsung dan biaya tidak langsung dari 
terapi kusta di Puskesmas Surabaya. Metode penelitian adalah deskriptif 
observasional dan dilakukan pengambilan data secara retrospektif melalui 
rekam medik untuk riwayat pengobatan pasien kusta hingga tuntas serta 
wawancara untuk mengetahui biaya non medis langsung dan biaya tidak 
langsung. Pengambilan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah 
total sampling. Dari hasil penelitian didapatkan 19 responden yang 
memenuhi kriteria inklusi. Dari hasil penelitian didapatkan total biaya medis 
langsung sebesar Rp. 272.860,52 per pasien. Total biaya non medis langsung 
sebesar Rp. 94.664,84 per pasien. Total biaya (Cost of Illness) untuk terapi 
pasien kusta hingga tuntas ialah sebesar Rp. 595.162,99 per pasien. 
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A COST OF ILLNESS STUDY ON LEPROSY THERAPY IN THE 





Leprosy is a chronic disease and requires a long period of therapy, 
thus can cause a significant economic burden to the community. Cost are 
classified into three categories, namely direct medical cost, non direct 
medical cost and indirect cost. The persepective of this research was Society. 
The purpose of this study was to calculated cost of illness of leprosy therapy 
in Surabaya Health Center. The research method used descriptive 
observational and the retrospective data collected from medical records for 
medication history of treatment leprosy patient until treatment complete. 
Interview method to calculated direct non medical costs and indirect costs. 
Sampling conducted in this study was total sampling. The subject of the study 
were 19 respondents who were met the inclusion criteria. . From the results 
of the study found the total direct medical costs of leprosy therapy were Rp. 
272,860.52 each patient. Total direct non medical cost of leprosy therapy 
were Rp. 94,664.84 each patient. The Cost of Illness of leprosy therapy until 
treatment complete were Rp. 595,162.99 per patient.  
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